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1. Запланированное еще при проекпфовании 
участие в формировании пространственной 
среды или взаимодействие с ней по факту сво­
его возникновения
2. Относительно крупный размер произведения
3. Выполняется из долговечных материалов
1. Участие в формировании пространствен­
ной среды по факту своего возникновения
2. Относительно крупный размер произве­
дения
3. Выполняется в основном из не долго­
вечных материалов
Заключение. На основе анализа различных 
типов живописи в городской среде была 
осуществлена попытка их классификации. 
Выявленные виды живописи существенно 
различаются эмоциональным и психологи­
ческим воздействием на зрителя, что дости­
гается не только идейно-образным содержа­
нием, но и средствами художественной выра­
зительности, такими как композиция, цвет, 
трактовка изображения и так далее. Значимую 
роль играет так же характер взаимосвязи жи­
вописи с архитектурной средой. Автор рассчи­
тывает, что систематизация многообразных 
направлений Монументальной и Урбанисти­
ческой живописи, с>тцеств>тощих в современ­
ном городе, поможет специалистам в области 
дизайна архитектурной среды шире и сво­
боднее оперировать средствами художест­
венного обогащения городских про­
странств.
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ДРЕВНИЙ РЫНОК В ТЕБРИЗЕ (ИРАН) 
Хабибзаде Хамед
аспирант, кафедра «Градостроительство», БНТУ
Изучение путей формирования и развития 
исторических городов Ирана позволяет выявить 
возможности сохранения самобытного национального 
наследия в условиях нового строительства и 
глобачьной урбанизации. Во все времена важны.м 
составляющим городского пространства был рынок, 
где торговали необходимыми дчя жизни товарами и 
даже людьми в качестве рабов. Рынки или базары 
структурно пронизывали весь город, начинаясь в его 
центре и продолжаясь до периферийных махале. 
Особый интерес представляли нарядные и шумные 
главные рынки. Ярким примеро.м такого объекта 
является рынок в древнем городе Тебризе. В статье 
приводятся результаты анализа формирования и 
развития этого рынка.
Краткая история города.
Тебриз -  столица провинции Восточного 
Азербайджана, расположен в северо-западной 
части Ирана, в 619 км северо - западнее Теге­
рана Впервые город упоминается в летопи- 
C5IX во II в. до н. э. как крепость Таури или 
Таркпсис. В III в. н. э. Тебриз становится сто­
лицей Азербайджана благодаря чему город 
достигает пика развития. Правители сменя­
ются с головокружительной быстротой и био­
графия города круто меняется. Несколько де­
сятков лет Тебриз даже входил в состав Рос­
сийской империи. Такая история оставила в 
наследство городу огромное количество исто­
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рических памятников. Благод^я археологиче­
ским исследованием, на территории города 
были найдены: керамическая посуда, декора­
тивные шкатулки и дфугие старинные предме­
ты, относящиеся к первому тысячелетию до 
рождения Христа, а так же к бронзовой эпо­
хе. Необходимо подчеркнуть, что некото­
рые из найденных вещей настолько уни­
кальны, что никогда в других регионах 
Ирана не встречались.
До исламского периода, как и после него, 
город часто разрушался в результате земле­
трясений и многочисленных войн. Развитие 
Тебриза прекратилось, и величие его угаса­
ло. С приходом Салжугской династии в 
стране установился порядок, и город посте­
пенно стал возрождаться.
В период правления династии Илханан 
стратегическая значимость и расположение 
на «Шелковом пути» способствовали эко­
номическому и культурному процветанию 
города, приросту населения, развитию ар­
хитектуры. Экономгеографическое положе­
ние, политический статус, а также вьшолне- 
ние роли связующего звена между Ираном, 
Азией, Россией, Европой и в настоящее 
время является важным стимулом развития 
города.
Современный Тебриз богат памятниками 
архитектуры различных эпох. Наибольший 
интерес представляют: Голубая мечеть 
Масджиде Кабуд (1465 г.), цитадель Арге 
Алишах, национальный парк Эль-Голи (Шах- 
Голи или Баке Мелли, (1785 г.), мечеть Джа- 
ме, церкви Св. Тадеуса, Св. Стефана, церковь 
Кара, церковь Св. Марии (Келисае Марьяме 
Мокаддас), церковь Св. Саркиса в армян­
ском квартшіе, мечеть Остар-Шакир (XIV в.), 
мечеть Ходжат-аль-Ислам, мавзолей Хайед 
Хамзы, святыня Айн-Али. Тахте Сулейман 
("трон Соломона"), мосты Али-Чаи и Санки, 
сад Голестан (площадь 53 тыс. м^) и "Мавзо­
лей поэтов" или Шара (здесь похоронено бо­
лее пятидесяти известных иранских поэтов, 
ученых, мистиков и богословов).
Важнейшей достопримечательностью го­
рода является сохранившийся с XV в. ры­
нок, который в настоявшее время взят под 
охрану ЮНЕСКО.
Формирование и развитие рынка.
Возникновение тебризского базара, как и 
многих других торговых комплексов в ис­
торических городах Ирана, относится к до 
исламскому периоду. Строго говоря, с тех 
времен почти ничего не сохранилось из-за 
частых землетрясений. Однако в докумен­
тах, относящиеся к XII в., уже упоминается 
тебризский базар, его востребованность не 
только для местного населения и страны в 
целом, но и для других народов. Когда речь 
заходит об истории Ирана, обязательно 
упоминается тебризский базар. Маркополо, 
знаменитый итальянский путешественник, 
писал: "Торговое положение Тебриза на­
столько выгодно и рынок насыщен всеми 
видами товаров, что сюда приезжают с Ин­
дии, Багдада и, одним словом, со всего ми­
ра. Тут можно найти самые драгоценные 
камни, жемчуга, различные виды тканей, 
пряностей и многое другое ."Уазик -  като­
лический священник из Пуртодона, посетив 
тебризский рьшок в начале XV в., был вос­
хищен его уникальностью и масштабом. Он 
писал: "Тебриз -  это красивейший город, в 
котором можно больше чем в каком-либо 
другом городе мира встретить самые раз­
личные виды товаров".
Тебризский рынок в разные периоды 
своего существования перетерпливал упад­
ки и поднимался на вершину благополучия, 
разрушался и вновь восстанавливался. То, 
что, а в настоящем можно видеть более все­
го относится к периоду’ правления Гаджар- 
ской династий. Однако предполагается, что 
основные ряды и дороги на рынке после 
землетрясения 1772 г. полностью были вос­
становлены.
Своеобразие пространственной
структуры рынка. Тебризский рьшок рас­
полагается у одной из главных магистралей 
города, которая соединяет юготвосточную 
его часть с северо-западной. Это направле­
ние приводит к мечети Кабуд, пройдя кото­
рую улица становится торговой. Длинный 
торговый ряд, проходящий через централь­
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ную часть рынка, после пересечения с дру­
гой главной улицей делится на два главных 
ряда, формируя центральную каркас рынка 
(Главное Расте, Расте старого рынка). Ры­
нок развивается не только линейно, но и по 
нескольким основным и второстепенным ря­
дам, связанным между собой в четырех на­
правлениях. Площадь тебризского рьшка со­
ставляет 13 га, из которьк приблизительно 
7,2 га, относится непосредственно к торговой 
части. Рьшок формируется как одна большая 
коммуникационная сеть.
-'Ч—
Рисунок 1 -  План тебризского рынка 
в городской ткани
Рисунок 2 -  План Сара Хадж Хосейн 
в Тебризском рынке
Каждый ряд базара специализируется на 
продаже определенного вида товара и даже 
носит название этого товара -  ковровый, 
золотой, обувной и другие. В последнее
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время наблюдается тенденция смешения 
функций, особенно на главных улицах- 
рядах, которые претерпели изменения в си­
лу модернизации застройки. Сохранившие­
ся специализированные ряды называются 
базарами: базар Амир, базар шорников, ба­
зар шапочников, базар медников, базар Са­
фи и т.д.
Характерными традиционными элемента­
ми древних базаров, сбХранивигахся до на- 
ІШІХ дней, является Сара и Тимче.
С ара -  в архитектуре персидских базаров 
представляет собой пространство, напоми­
нающее пассаж. Сара, как правило, увели­
чивает торговую площадь, поскольку состо­
ит из внутреннего двора и примыкающих по 
внешнему периметру торговых точек. Сара 
различаются геометрической формой, пло­
щадью и количеством этажей. Самый рас­
пространенный вид Сара -  двухэтажный.
Тимче -  отличается от Сара более мас­
штабным для человека пространством, по 
периметру которого располагаются 2 или 3 
торговых этажа. Тимче классифицируются 
следующим образом:
• крытое двухэтажное Тимче в форме 
квадрата или прямоугольника, которое яв­
ляется самым распространенным видом;
• двухэтажное открытое Тимче с отходя­
щими коридорами, которые могут быть как 
крытыми, так и открытыми. По своей сути 
этот вид Тимче по архитектуре ближе всего 
к Сара;
• одноэтажное Тимче, которое может быть 
как закрытым, так и открытым.
В тебризском базаре Сара в основном со­
стоят из двух этажей, а иногда даже из трех.
Сара Дарбаббаси является ярким приме­
ром трехэтажной Сара, в которой нулевой и 
первый уровни служат складскими помеще­
ниями, а на остальных верхних этажах раз­
мещаются мелкие производственные объек­
ты, такие как вязание, починка и т.д. В не­
которых Сара имеются довольно большие 
дворы, что свидетельствует о значимости 
данных Сара.
Количество Тимче является одним из ос­
новных характерных черт тебризского рьшка.
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Они В ОСНОВНОМ используются для со­
держания и хранения дорогих видов товара, 
таких как ковры. В структуре тебризского 
базара преобладают Тимче двух видов: 
прямоугольные и вытянутые, встречаются и 
округлые, а также Тимче смешанного типа. 
Одним из примеров является с.мешение трех 
параллельно вытянутых Тимче: Хадж Шейх 
первый. Хадж Шейх второй. Хадж Шейх 
третий, которые, помимо основных функ­
ций, выполняют роль связующего звена ме­
жду главным рядом рынка и второстепен­
ными рядами.
Рисунок 3 -  Внутреннее пространство 
Тимче Мозафарие в 1'ебризском базаре
В структуре тебризского базара Сара и 
Тимче выполняют различные ф>'нкции, ос­
новной из которых является оптовая тор­
говля. Там работают самые известные тор­
говцы и бизнесмены города, и даже страны. 
Здесь заключаются важные торговые сдел­
ки, иногда даже на международном уровне. 
Розничная торговля в основном располага­
ется вдоль рядов, в последнее время она по- 
л}'чает все большее развитие.
Рисунок 4 -  План трех параллельно вытянутых 
Тимче в Тебризском рынке
■
% ш іш 1
Рисунок 5 -  План и разрез Тимче Хадж Шейх второй
Заключение. Рынки являются значимыми 
элементами в пространственной и функцио­
нальной структуре исторических городов 
Ирана. С приходом к власти различных ди­
настий, таких как династии Салждуги, Са- 
фави и Гаджар, рынки меняли свой облик, и 
представлял интересы действующей дина­
стии. Своей особой роли рынки не потеряли 
и в настоящее время.
Тебризский базар считается одним из са­
мых больших традиционных исторических 
рьшков как в Иране, так и во всем мире. 
Изучение и поддержание традиционного 
состояния этого рынка является важной за­
дачей сохранения историко-культурного 
наследия древней Персии.
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РАЗВИТИЕ Н О РМ А ТИ ВНО Й  БАЗЫ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕД Ы  ОБИТАНИЯ, 
АДАПТИРОВАННОЙ К ВОЗМ ОЖ НОСТЯМ  Ф И ЗИ ЧЕСКИ  ОСЛАБЛЕННЫ Х ЛИЦ
Х ачатрянц К.К.
профессор, кандидат архитектуры, кафедра «Градостроительство», БНТУ
В статье излагаются закрепленные в 
Государственном стандарте Республики Беларусь 
СТБ 2030-2010 "Среда обитания для физически 
оаіабленных лиц. Основные положения" общие 
притщпы создания среды обитания, адаптированной к 
воз.можностям физически оачабленных лиц различных 
категории;, рекомендации по составу и содержанию 
градостроительной документтщи, необходимой для 
соблюдения этих принципов; конкретные 
рекомендации по учету требований физически 
ослабленных лиц при проектировании пешеходных 
путей на открытых территориях.
Введение. Постановлением Госстандарта 
Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 
18 утвержден и введен в действие государ­
ственный стандарт СТБ 2030-2010 "Среда 
обитания для физически ослабленных лиц. 
Основные положения"[1]. Стандарт разра­
ботан кафедрой "Градостроительство" по 
заказу РУП "Стройтехнорм". Источником 
необходимой информации являются резуль­
таты научных исследований, выполненных 
кафедрой градостроительства архитектур­
ного факультета БНТУ; законы; норматив­
ные документы [2,3,4,5,6,7,8].
Основная часть. Термином "Физически 
ослабленные лица" (сокращенно Ф О Л )- в 
стандарте обозначаются люди, испытываю­
щие затруднения при передвижении и само­
обслуживании. Это престарелые, инвалиды 
различных нозологических групп, некото­
рые больные-хроники, травмированные, бе­
ременные, взрослые с детскими колясками и
т.п. (синонимы: лица с ограниченными воз- 
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можностями, маломобильные категории на­
селения).
В больщинстве своем физически ослаб­
ленные лица способны к самостоятельному 
проживанию, самообслуживанию, передви­
жению без помощи практически здоровых 
людей (за исключением сопровождающих) 
при условии адаптации среды обитания к 
их реальны м  возможностям. Более слож­
ные нарущения здоровья приводят к тому, 
что для ФОЛ требуется специфическая сре­
да, утсод и присмотр -  постоянный, времен­
ный (на период лечения, реабилитации, 
профильного обучения, в холодные сезоны 
и межсезонье), кратковременный (на сутки, 
на день). В связи с изложенным стандарт 
делит все объекты архитектурного проекти­
рования на три группы:
1. О бъекты , не доступные ФОЛ, а именно:
а) открытые территории, здания, помеще­
ния, пребывание в которых опасно для жиз­
ни и здоровья ФОЛ;
б) объекты, пребъгоание в которых требует 
особой подготовки;
в) объекты, представляющие историко- 
культурную ценность, изначально не адап­
тированные к возможностям тех или иных 
категорий ФОЛ и не поддающиеся адапта­
ции без существенного изменения функ­
циональных и визуальных характеристик;
г) квартиры в многоквартирных жилых до­
мах, блок-квартиры в блокированных жи-
